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完
成
し
た
冊
子
に
は
、
外
国
人
研
究
員
三
五
八
名
（
四
三
ヶ
国
）
の
デ
ー
タ
を
収
録
し
ま
し
た
。
一
万
人
か
ら
随
分
と
小
規
模
に
な
り
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
、
一
年
近
く
を
敷
地
内
に
あ
る
宿
舎
で
生
活
し
、
日
文
研
に
日
勤
し
、
専
任
教
員
と
つ
ね
に
一
緒
に
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
流
暢
な
日
本
語
は
さ
ら
に
磨
か
れ
、
日
本
人
よ
り
も
巧
み
に
日
本
語
を
駆
使
し
、
古
文
を
難
な
く
読
み
解
き
、
日
本
文
化
の
神
髄
を
日
本
人
に
説
く
と
い
う
、
ま
さ
に
国
際
的
な
日
本
文
化
研
究
者
が
熟
成
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
冊
子
作
成
は
、
こ
の
過
程
を
辿
る
作
業
な
の
で
す
。
現
在
は
、
新
室
長
（
瀧
井
一
博
教
授
）
の
も
と
で
事
務
の
大
倉
礼
さ
ん
に
も
手
伝
っ
て
も
ら
い
、
更
新
版
『
日
本
研
究 
外
国
人
研
究
員
名
簿
』
と
『
日
本
研
究 
外
来
研
究
員
名
簿
』
刊
行
に
向
け
て
、
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
外
国
人
・
外
来
研
究
員
合
わ
せ
て
、
す
で
に
二
〇
ヶ
国
／
五
〇
名
以
上
が
来
所
（
予
定
）
で
す
。
こ
れ
は
二
八
名
の
専
任
教
員
の
倍
近
い
人
数
で
す
。
実
は
、
わ
た
し
の
専
門
は
教
育
哲
学
・
教
育
人
間
学
で
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
一
見
無
関
係
な
の
で
す
が
、
作
業
の
過
程
で
、
日
本
文
化
の
沃
野
に
触
れ
、
日
本
文
化
研
究
に
魅
せ
ら
れ
た
人
生
の
悲
喜
交
々
を
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
る
、
遣
り
が
い
の
あ
る
人
間
学
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
 
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
特
任
助
教
）
年
中
行
事
児
　
嶋
　
さ
な
え
仕
事
納
め
か
ら
あ
え
て
考
え
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
、
年
度
末
ま
で
の
三
ヶ
月
間
に
や
る
べ
き
仕
事
を
頭
の
中
で
ス
ク
ロ
ー
ル
し
て
、「
で
き
れ
ば
来
年
は
も
う
ち
ょ
っ
と
気
楽
に
年
始
を
迎
え
た
い
…
」
と
思
い
つ
つ
、
四
、五
年
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
、
研
究
協
力
課
・
研
究
支
援
係
に
所
属
す
る
「
研
究
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
員
」
で
あ
る
。
研
究
支
援
係
の
業
務
は
、
大
き
く
分
け
る
と
①
日
文
研
・
共
同
研
究
会
に
関
す
る
業
務
、
②
総
合
研
究
大
学
院
大
学
（
総
研
大
）
に
関
す
る
業
務
、
③
外
部
資
金
に
関
す
る
業
務
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
「
研
究
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
員
」
の
主
な
業
務
内
容
は
、
③
外
部
資
金
に
関
す
る
業
務
で
あ
り
、
外
部
資
金
や
外
部
資
金
的
な
性
格
を
も
つ
経
費
の
公
募
・
採
択
後
の
各
種
事
務
手
続
き
、
研
究
推
進
方
法
に
関
す
る
相
談
、
研
究
終
了
時
の
研
究
成
果
報
告
提
出
に
い
た
る
ま
で
の
研
究
者
の
お
手
伝
い
な
ど
で
あ
る
。
文
字
に
し
て
み
る
と
ご
く
簡
単
な
業
務
内
容
な
の
に
ど
う
し
て
毎
年
、
平
穏
な
お
正
月
が
迎
え
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
の
だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
平
成
二
七
年
の
始
ま
り
も
ま
47
た
気
が
つ
い
た
ら
左
胸
を
さ
す
っ
て
い
た
。
外
部
資
金
に
関
わ
る
部
署
で
は
ど
こ
の
研
究
機
関
で
も
同
じ
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
一
年
の
仕
事
の
サ
イ
ク
ル
と
し
て
二
度
、
仕
事
の
山
が
来
る
。
一
月
か
ら
三
月
に
そ
の
年
度
の
研
究
費
の
大
多
数
を
支
出
完
了
し
、
報
告
書
の
作
成
準
備
に
と
り
か
か
る
。
四
月
は
報
告
書
の
完
成
に
向
け
た
手
続
き
と
同
時
進
行
で
翌
年
度
の
新
し
く
採
択
さ
れ
た
研
究
費
の
申
請
書
の
作
成
を
始
め
る
。
五
月
に
入
る
と
前
年
度
の
報
告
書
を
提
出
し
つ
つ
、
翌
年
度
採
用
の
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
の
採
用
応
募
手
続
き
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
六
月
に
最
終
報
告
書
を
提
出
す
る
と
や
っ
と
落
ち
着
き
始
め
、
一
つ
目
の
山
を
越
え
た
こ
と
に
な
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
山
が
九
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
の
科
研
費
等
の
応
募
時
期
で
あ
る
。
公
募
説
明
会
に
始
ま
り
、
毎
年
更
新
さ
れ
る
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
と
格
闘
し
て
い
る
研
究
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
応
し
、
順
次
提
出
さ
れ
て
く
る
申
請
書
を
チ
ェ
ッ
ク
、
修
正
の
依
頼
を
す
る
。
二
回
か
ら
三
回
程
度
の
修
正
と
チ
ェ
ッ
ク
を
繰
り
返
し
、
無
事
最
終
提
出
と
な
る
。
実
は
、
こ
の
二
つ
目
の
申
請
の
山
と
年
度
末
に
始
ま
る
執
行
の
山
に
は
連
続
性
が
あ
る
。
科
研
費
等
の
研
究
費
の
多
く
は
四
月
に
立
ち
上
げ
三
月
に
当
該
年
度
の
研
究
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
サ
イ
ク
ル
に
あ
わ
せ
て
研
究
者
が
無
理
・
無
駄
な
く
研
究
を
実
施
し
、
当
初
予
定
し
て
い
た
研
究
目
標
や
研
究
成
果
に
た
ど
り
着
く
た
め
の
お
手
伝
い
を
す
る
に
は
、
年
度
末
の
三
ヶ
月
に
入
る
前
に
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
費
と
研
究
課
題
の
特
性
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
課
題
の
特
性
を
把
握
す
る
方
法
と
し
て
最
も
重
要
な
情
報
源
と
な
る
の
は
、
応
募
申
請
時
に
研
究
者
が
作
成
し
た
計
画
調
書
や
申
請
書
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
研
究
継
続
中
に
各
年
度
提
出
す
る
書
類
も
研
究
の
経
過
を
知
る
上
で
と
て
も
重
要
で
は
あ
る
の
だ
が
、
計
画
調
書
や
申
請
書
に
は
、
研
究
期
間
全
体
を
通
し
た
研
究
目
標
と
研
究
方
法
及
び
、
そ
の
研
究
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
予
算
執
行
計
画
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
採
択
さ
れ
て
研
究
を
開
始
し
て
み
る
と
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
事
態
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
調
査
し
て
み
た
ら
新
た
な
発
見
が
あ
り
研
究
方
法
の
見
直
し
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
ま
ま
あ
る
こ
と
な
の
で
、
応
募
申
請
時
の
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
す
べ
て
が
そ
の
後
の
研
究
期
間
を
通
じ
て
参
考
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
計
画
調
書
や
申
請
書
の
多
く
は
十
数
ペ
ー
ジ
に
お
よ
ぶ
大
作
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
研
究
者
が
自
分
の
今
後
数
年
間
の
研
究
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
抜
い
て
練
り
上
げ
た
内
容
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
48
計
十
年
ほ
ど
科
研
費
を
は
じ
め
と
し
た
い
ろ
い
ろ
な
研
究
費
の
応
募
書
類
を
見
て
き
た
が
、
採
択
さ
れ
る
申
請
書
と
い
う
の
は
、
各
設
問
に
的
確
に
回
答
を
示
し
、
最
後
ま
で
読
み
切
る
と
お
お
よ
そ
の
研
究
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
が
す
っ
と
自
然
に
頭
に
入
っ
て
く
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
た
め
に
は
「
申
請
書
を
書
く
テ
ク
ニ
ッ
ク
」
を
必
要
と
す
る
が
、
申
請
書
を
書
き
慣
れ
て
い
な
い
若
手
研
究
者
の
場
合
、
記
載
す
る
箇
所
が
間
違
っ
て
い
る
、
同
じ
こ
と
が
繰
り
返
し
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
不
足
の
申
請
書
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
申
請
書
で
あ
っ
て
も
簡
単
な
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
修
正
案
を
提
案
す
る
と
、
同
一
人
物
が
書
い
た
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
劇
的
に
完
成
度
の
高
い
申
請
書
と
し
て
戻
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
劇
的
な
変
化
を
個
人
的
に
「
爆
ぜ
る
」
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
が
、
こ
の
場
合
、
単
に
形
式
が
整
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
研
究
者
の
中
に
あ
っ
た
「
こ
ん
な
こ
と
を
突
き
詰
め
て
研
究
し
た
い
」
と
内
に
た
め
込
ん
で
い
た
強
い
思
い
が
申
請
書
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
ま
さ
に
爆
ぜ
た
申
請
書
と
な
る
。
爆
ぜ
た
申
請
書
に
出
会
え
た
時
、
ふ
わ
っ
と
そ
の
研
究
の
世
界
に
誘
い
こ
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
研
究
者
で
も
な
い
事
務
職
が
理
解
で
き
て
い
る
範
囲
は
と
て
も
狭
い
と
思
う
が
、
こ
の
研
究
を
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
、
ぜ
ひ
実
現
し
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち
を
込
め
て
最
終
提
出
ボ
タ
ン
を
押
す
こ
と
に
な
る
。
若
手
を
脱
し
た
先
生
方
の
書
く
申
請
書
は
す
で
に
個
人
の
ス
タ
イ
ル
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
若
手
研
究
員
の
よ
う
に
根
本
的
な
修
正
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
の
だ
が
、
時
に
同
じ
よ
う
に
誘
い
込
ま
れ
る
申
請
書
に
出
会
え
る
こ
と
が
あ
る
。
最
初
は
実
現
不
可
能
な
壮
大
な
夢
の
話
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
と
思
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
申
請
書
と
し
て
の
形
が
整
っ
て
く
る
と
夢
は
夢
で
も
ゴ
ー
ル
へ
の
道
筋
が
ぼ
ん
や
り
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
夢
の
申
請
書
に
出
会
え
た
時
、
こ
の
仕
事
を
し
て
い
て
よ
か
っ
た
な
あ
と
心
か
ら
思
い
つ
つ
、
無
事
採
択
さ
れ
る
こ
と
を
祈
る
。
そ
れ
と
同
時
に
採
択
さ
れ
た
ら
大
変
だ
な
あ
、
で
も
ど
う
に
か
へ
し
折
れ
ず
実
を
結
ぶ
よ
う
に
お
手
伝
い
し
な
い
と
…
と
も
思
う
の
で
あ
る
。
今
日
も
応
募
申
請
時
の
書
類
を
思
い
出
し
つ
つ
、
年
度
末
の
山
の
上
り
坂
を
上
っ
て
い
る
。
研
究
者
の
意
向
を
ふ
ま
え
て
、
あ
ち
こ
ち
の
部
署
の
事
務
担
当
者
と
執
行
に
つ
い
て
相
談
と
お
願
い
に
長
い
通
路
を
往
復
す
る
の
だ
が
、
研
究
支
援
係
の
仕
事
の
大
半
は
、
研
究
者
と
一
緒
に
考
え
る
、
考
え
た
結
果
を
次
の
部
署
へ
橋
渡
し
を
す
る
こ
と
だ
と
思
う
。
六
年
間
で
応
募
申
請
か
ら
最
終
報
告
書
提
出
ま
で
す
べ
て
の
手
続
き
を
お
手
伝
い
で
き
た
研
究
課
題
も
あ
れ
ば
、
来
年
以
降
、
次
へ
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る
研
究
課
題
も
あ
る
。
研
究
者
が
新
し
い
研
究
を
進
め
よ
う
と
す
る
最
初
の
段
階
か
ら
成
果
を
出
す
過
程
の
ほ
ん
の
一
部
で
あ
っ
49
て
も
携
わ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
本
当
に
運
が
よ
か
っ
た
と
感
じ
る
。
研
究
者
の
方
々
に
は
失
礼
な
こ
と
を
お
願
い
し
た
こ
と
も
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
か
と
思
う
が
、
最
後
に
失
礼
を
顧
み
ず
ひ
と
つ
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
最
近
、
日
文
研
で
は
出
会
う
機
会
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
夢
の
申
請
書
が
お
も
む
ろ
に
登
場
し
て
外
部
資
金
担
当
を
困
惑
さ
せ
つ
つ
も
、
爆
ぜ
る
申
請
書
と
し
て
世
の
中
に
出
て
い
く
の
を
こ
っ
そ
り
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
協
力
課 
研
究
支
援
係
研
究
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
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